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（见图 1）。2015 ～ 2016 年，A 公司共批准
商务交流项目组约 160 次，共计发生差旅
费用约 200 万元 ；2016 年末，A 公司各部
门提报的 2017 年度商务交流预算为 150 万
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项目 质量 排序 总人天数 排序 总费用（元） 排序 费效系数
南京深圳原料商供应能力分析报告 90 3 6 3 19260 4 36
长沙某磨切机设备公司报告 79 12 4 1 18684 3 36
市场预期发展论坛报告 79 10 6 5 11340 2 100
上海、江苏、湖南物流系统报告 87 5 6 4 27192 8 160
福州某单位绩效、项目管理报告 77 15 4 2 10164 1 30
某公司质量改进措施效果分析报告 79 9 15 12 19875 5 540
徐州青岛设备图形管理系统报告 77 16 6 6 25290 6 576




评价要素 分值 3 日内 7 日内 7 日以上 得分
报告的时效性 10 10 7 5
格式的完整性
分值 内容丰富 内容完整 内容不完整 得分
20 20 15 5
行动计划数量
分值 五条以上 三条以上 一条及以上 得分
10 10 7 5
计划完成情况
分值 全部完成 部分完成 没完成 得分
40 40 0 ～ 30 0
信息共享价值
分值 可立即使用 可实现参考 可收藏备用 得分
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